










4月 8日 ∼ 4月 22日 飛騨, SacramentPeak, SoHO, TRACE
活動領域の磁場ベクトルとコロナ活動の関係の追跡調査
5月 25日 ∼ 6月 2日 飛騨, RHESSI等
活動現象の高時間分解能国際協同観測
7月 29日 ∼ 8月 6日 飛騨, SoHO (CDS)
Hα activity, EUV brightenings,
Structure of the solar transition region
8月 4日 ∼ 8月 17日 飛騨, 乗鞍, RHESSI等
活動現象の高時間分解能国際協同観測
8月 7日 ∼ 8月 18日 飛騨, 乗鞍
太陽磁場、大気構造協同観測実習
8月 23日 ∼ 8月 31日 飛騨, 乗鞍
活動領域光球・彩層磁場同時協同観測
9月 30日 ∼ 10月 4日 飛騨, SOHO(CDS, EIT)
彩層–コロナ間のエネルギー伝播に関する協同観測
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